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序 
 最近、脳における情報処理の仕組みが新しい視点から研究され始めている。これに
は、機能的 MRI や近赤外スペクトロスコピーといった測定機器の進歩が重要な貢献
をしている。その一例を紹介したい。ゲーム理論の中に最終通告ゲームというのがあ
る。このゲームのルールは次のとおりである。当初所持金が０である二人のプレーヤ
ーA と B がいて、このゲームの主催者がプレーヤーA にある金額(例えば、1000 円)
を無償で与える。プレーヤーA はその金額の一部（いくらでも良いが、例えば、100
円）をプレーヤーBにあげる。プレーヤーBがこの金額を受け取ることを承諾すれば、
ゲームは成立して、プレーヤーAは 900円を獲得し、プレーヤーBは 100円を獲得す
る。もし、プレーヤーBがプレーヤーAからもらったこの金額が不服で受け取りを拒
否した場合には、ゲームは不成立でプレーヤーAもプレーヤーBも獲得金額は０とな
る。プレーヤーBはプレーヤーAが主催者からいくら受け取ったかを知っているもの
とする。この時、プレーヤーBが受け取りを承諾する金額も興味のある問題であるが、
承諾するか拒否するかという決定を脳がどのように行っているのかを調べることも
大変興味がある問題である。従来、この研究は実際にお金をやり取りした実験を通し
て承諾する金額についての統計分布などが調べられている。最近、機能的 MRI を用
いてこの決定を行う際の脳の活性度が直接調べられている。外国の研究者によって調
べられた結果によると、脳には情動（意識に上がる前の感情）で活性化する部分と理
性的な判断で活性化する部分とがあり、情動部分と理性部分の活性度を比較すると、
情動部分が理性部分よりも相対的に強く活性化されるとプレーヤーBは拒否し、逆の
場合には承諾することが明らかになった。プレーヤーBはプレーヤーAが主催者から
いくらもらったか知っているので、あまりにも少ない金額の場合には、プレーヤーA
はケチだという感情が現れて拒否することになるのだと理解できる。しかし、理性的
に考えてみると、プレーヤーAもプレーヤーBも当初は無一文だったから、プレーヤ
ーBはいくらもらっても承諾するのが理性的な判断であるはずである。ところが感情
がそうはさせないということをこの実験結果は意味している。 
 この一例は、人間が思考し判断する時にどのような要素が関連してくるのかという
問題に対するヒントを与えてくれる。アクティブラーニングを強化するためにどのよ
うな教育をすればよいのか、どのようなラーニングコモンズを構築するのが良いのか
を考える際に、考案したモデルルームやモデル授業において実際に脳の活動度を調べ
ることによって従来は得られなかった有益な情報が得られると思われる。 
平成 25年度「図書館年次報告書」をお届けします。この報告書を通して、図書館
の現状をご理解いただき、同時に図書館の未来に対するご意見、ご要望等をお寄せい
ただければ幸いです。 
               国士舘大学図書館・情報メディアセンター長  
清水 敏寛 
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１．組織 
（１） 施設及び運用組織 
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（２） 職員数 
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２．図書館・情報メディアセンター運営委員会 
 
 
 
 
（１）運営委員会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）運営委員会
・委員：１２名
開催日程 議題
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２人）の選出について
　（２）平成２５年度国士舘大学図書館・情報メディアセンター
　　　 運営委員会及び専門部会開催日について
　（３）その他
２．審議事項
　（１）基盤ネットワーク構築候補業者の評価について
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２人）の選出について
　（２）委員の紹介について
　（３）年間特別出席者について
　（４）各専門部会報告について
　（５）平成２５年度予算について
　（６）基盤ネットワーク整備について
　（７）貴重図書の取扱について
　（８）その他
２．審議事項
　（１）平成２４年度予算決算報告について
　（２）議事録のホームページアップについて
　（３）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２人）の選出について
　（２）各専門部会報告について
　（３）その他
２．審議事項
　（１）平成２６年度予算について
　（２）多摩図書館・情報メディアセンター改修について
　（３）その他
２．報告事項
　（１）議事録署名人（２人）の選出について
　（２）各専門部会報告について
　（３）平成２６年度予算内示について
　（４）その他
３．審議事項
　（１）基幹ネットワーク工事について
　（２）鶴川図書館・情報メディアセンターのラーニングコモンズ
　　　 化改修について
　（３）その他
平成２５年１１月２６日(火)第２回
臨時 平成２５年　５月２４日(金)
第１回 平成２５年　６月１８日(火)
第３回 平成２６年　３月２５日(火)
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（２）図書館資料専門部会 
 
 
 
  
（２）図書館資料専門部会
・委員：１０名
開催日程 議題
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の選出について
　（２）平成２４年度図書館利用統計について
　（３）ガイダンスについて
　（４）第１２回選書ツアーについて
　（５）その他
２．協議事項
　（１）平成２４年度予算について
　（２）平成２５年度学部推薦図書予算額について
　（３）平成２５年度学部推薦図書の受付期日について
　（４）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の選出について
　（２）平成２５年度学部推薦図書の受付状況について
　（３）選書ツアーの選書基準について
　（４）講演会について
　（５）多摩図書館・情報メディアセンターの改修について
　（６）その他
２．協議事項
　（１）平成２６年度予算申請について
　（２）貴重図書取扱いについて
　（３）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の選出について
　（２）平成２６年度予算内示について
　（３）中央図書館・情報メディアセンター利用者数について
　（４）基幹ネットワーク工事補助金申請について
　（５）その他
２．協議事項
　（１）鶴川図書館・情報メディアセンターのラーニングコモンズ
　　　 化改修について
　（２）その他
平成２５年　６月　４日(火)第１回
平成２５年１１月１５日(金)
平成２６年　１月２２日(火)第３回
第２回
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（３）情報環境専門部会 
 
 
  
（３）情報環境専門部会
・委員：１３名
開催日程 議題
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）新委員の紹介
　（３）平成２５年度国士舘大学図書館・情報メディアセンター
　　　 運営委員会及び専門部会開催日について
２．協議事項
　（１）平成２５年度基盤ネットワーク整備（学内無線ＬＡＮ等）の
　　　 仕様について
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の指名について
　（２）情報リテラシー講習会について
　（３）Ｗｅｂ履修登録について
　（４）教育支援システム　manaba導入講習会について
　（５）ＫＬＩＣ教育研究支援システム報告
　（６）ＫＬＩＣ-ＫＩＳＳシステム報告
　（７）ＫＬＩＣ－メ-プルsys報告
　（８）アクティブメールサーバ停止について
　（９）ネットワーク障害等について
　（10）KLICホームページ改修について
２．協議事項
　（１）基盤ネットワーク整備仕様・業者選定等について
　（２）研究会セミナーについて
　（３）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
２．協議事項
　（１）平成２５年度基盤ネットワーク
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の指名について
　（２）学内基幹ネットワーク整備業者の選定理由について
　（３）ワーキンググループ報告について
　（４）端末室運用・サポート状況報告について
　（５）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況報告について
　（６）ＫＡＥＤＥネット＆Kaede-i利用申請書について
　（７）その他
２．協議事項
　（１）Ｏｆｆｉｃｅ３６５メールの移行について
３．懇談事項
　（１）ホームページについて
　（２）パーマネントアドレスについて
　（３）その他
臨時 平成２５年　４月２３日(火)
臨時 平成２５年　５月２１日(火)
平成２５年　４月３０日(火)第１回
平成２５年　５月２８日(火)第２回
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開催日程 議題
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の指名について
　（２）ワーキンググループ報告について
　（３）学内基幹ネットワーク整備業者について
　（４）端末室運用・サポート状況報告について
　（５）教育用端末室　稼働状況について
　（６）KAEDE-NET　トラフィックについて
　（７）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況報告について
　（８）その他
２．協議事項
　（１）Ｏｆｆｉｃｅ３６５メールの移行について
　（２）パーマネントアドレスについて
　（３）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の指名について
　（２）ワーキンググループ報告について
　（３）学内基幹ネットワーク整備状況について
　（４）Ｏｆｆｉｃｅ３６５メールの移行について
　（５）端末室運用・サポート状況報告について
　（６）教育用端末室　稼働状況について
　（７）KAEDE-NET　トラフィックについて
　（８）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況報告について
　（９）その他
２．協議事項
　（１）manabaについて
　（２）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の指名について
　（２）ワーキンググループ報告
　（３）学内基幹ネットワーク整備状況について
　（４）office３６５メールの移行・office365バージョンアップについて
　（５）端末室環境状況報告について
　（６）メープルsys保守・運用・サポート状況報告について
　（７）その他
２．協議事項
　（１）統合認証について
　（２）卒業生のメ－ルについて
　（３）公衆無線lan（Wi-Fi）について
　（４）iron-port運用について
　（５）その他
第４回 平成２５年　７月２３日(火)
第５回 平成２５年　９月２４日(火)
平成２５年　６月２５日(火)第３回
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開催日程 議題
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）ワーキンググループ報告
　（３）学内基幹ネットワーク整備状況について
　（４）端末室環境状況報告について
　（５）メープルsys保守・運用・サポート状況報告について
　（６）その他
２．協議事項
　（１）次年度予算について
　（２）学長室依頼：「中途退学者対策について（答申）」
　　　 に基づく「出席管理システムの活用」について
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
２．協議事項
　（１）次年度予算について
　（２）学長室依頼：「中途退学者対策について（答申）」に基づく
　　　 「出席管理システムの活用」について
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）ワーキンググループ報告について
　（３）学内基幹ネットワークについて
　（４）端末室環境状況報告について
　（５）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況報告について
　（６）無線環境について
　（7）その他
２．協議事項
　（１）次年度予算について
　（２）学長室依頼：「中途退学者対策について（答申）」に基づく
　　　 「出席管理システムの活用」について
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）ワーキンググループ報告について
　（３）平成２６年度情報環境専門部会予定案について
　（４）端末室環境状況報告について
　（５）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況報告について
　（６）その他
２．協議事項
　（１）証明書発行システムの機種更新について
　（２）その他
第６回 平成２５年１０月２９日(火)
第７回 平成２５年１１月１２日(火)
第８回 平成２５年１２月１０日(火)
平成２６年　１月２１日(火)第９回
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３．研修 
 
 
 
開催日程 議題
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）ワーキンググループ報告について
　（３）端末室環境状況報告について
　（４）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況報告について
　（５）その他
２．協議事項
　（１）平成２６年度基幹ネットワーク整備について
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）ワーキンググループ報告について
　（３）平成２６年度基幹ネットワークについて
　（４）学会に伴う無線利用について
　（５）Wi-Fiについて
　（６）端末室環境状況報告について
　（７）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況報告について
　（８）その他
２．協議事項
　（１）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）日本地理学会無線LAN対応について
２．協議事項
　（１）平成２６年度学内基幹ネットワーク整備構築業者の評価について
臨時 平成２６年　３月３１日(月)
第１０回 平成２６年　２月２５日(火)
平成２６年　３月１１日(火)第１１回
出 張 日 内　　　容 主 催 者（会 場）
私立大学図書館協会
（國學院大学図書館）
株式会社サンメディア
（日本橋三井ホール）
国立情報学研究所
（東京工業大学 大岡山キャンパス）
EBSCO
（AP東京八重洲通り/13階 Aルーム）
図書館総合展運営委員会
（パシフィコ横浜）
福岡県立図書館
（アクロス福岡）
日本内部監査協会
（日本内部監査協会東京本部）
国立情報学研究所
学術総合センター
国立情報学研究所
（学術総合センター）
IDE大学協会
（学術総合センター）
6月14日 私立大学図書館協会東地区部会総会
第9回学術情報ソリューションセミナー
2月26日 JUSTICE総会
9月5日～6日 JUSTICE版元提案説明会
6月28日
11月21日～22日 第99回全国図書館大会 福岡大会
10月30日～31日 第15回図書館総合展
3月28日 IDE高等教育研究フォーラム
9月20日 EBSCO International,inc.社セミナー
12月6日
日本内部監査協会研修会
内部監査基礎コース・東京 後期第2回
1月14日 Japan Identity & Cloud Summit 2014
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４．主要行事 
（１）オリエンテーション 
 
 
 
（２）ガイダンス 
 
 
 
（３）オープンキャンパス（図書館ツアー） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１ リエンテーション
①中央： 　４月　５日（金） 新採用教員(14名)
　４月　９日（火） 理工学部(380名)、経営学部(321名)、法学部(476名)
　４月１０日（水） 政経学部(636名)、文学部(460名)
　４月１３日（土） 大学院生(31名)
②鶴川： 　４月　３日（水） 21世紀アジア学部新入生(250名)
　４月　４日（木） 21世紀アジア学部新入生(200名)
　 　４月　９日（火） グローバルアジア研究科新入生(2名)
③多摩： 　４月　３日（水） スポーツシステム研究科大学院入学生(31名)
　４月　８日（月） 体育学部入学生(620名)
（２）ガイダンス
①中央： 政経学部 23回
理工学部 2回
法学部 15回
文学部 6回
経営学部 9回
合同科目 7回
Library Guidance 4回 （全66回）
②鶴川： 21世紀アジア学部 26回
21世紀アジア学部教員による自主ガイダンス 10回 （全36回）
③多摩： 体育学部体育学科 1回
スポーツシステム研究科、救急システム研究科 1回 （全2回）
（３）オープンキャンパス（図書館ツアー）
①中央： 　６月　２日（日） 見学者数 272名
　７月２１日（日） 482名
　８月　４日（日） 770名
　９月　１日（日） 738名
１０月　６日（日） 234名
　３月２３日（日） 270名 （計2766名）
②鶴川： 　６月　１日（土） 見学者数 40名
　６月　８日（土） 152名
　７月２７日（土） 56名
　８月３１日（土） 81名
１０月　５日（土） 21名 （計350名）
③多摩： 　６月　１日（土） 見学者数 2名
　７月２７日（土） 13名
１０月　５日（土） 5名 （計20名）
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（４）学生選書ツアー 
 
 
 
（５）蔵書点検 
 
 
 
（６）図書館見学 
 
 
 
（７）図書館主催講演会・企画展示 
  
（４）学生選書ツアー
中央： 　６月１５日（土） (株)紀伊國屋書店新宿本店（1人あたりの予算額4万円：17名参加）
１１月　９日（土） (株)紀伊國屋書店新宿本店（1人あたりの予算額4万円：12名参加）
（５）蔵書点検
多摩： 　２月１２日（水）　～　２月１５日（土）
（６）図書館見学
中央： 　５月１５日（水） 大連東軟信息学院（中国）学術交流協定締結調印式の一環として
１０月２５日（金） 国士舘大学国際大学交流セミナー
１１月　１日（金） 駒場学園高等学校
１１月２９日（金） 第13回世田谷6大学コンソーシアム図書館相互利用専門委員会
多摩： 　５月１３日（月） 明治大学図書館、設計事務所関係者
（７）図書館主催講演会・企画展示
中央： １２月１６日（月） 「私の充実した学生生活 ～作家活動、テレビキャスター～」
（講師：せがわ きり氏）
　１月１４日（火） DVD上映会
　　＆１月２１日（火） 　　「私の充実した学生生活 ～作家活動、テレビキャスター～」
　１月２１日（火） 図書館福袋
　　～２月　８日（土） 　　貸出実績：３４袋、１０２冊
　
（８）その他
中央： 　７月２２日（火）～２４日（木） 中学生職場体験学習（世田谷区立世田谷中学校３名）
〔備考〕高校生見学ツアー・社会人・教員引率見学等は省略
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５．決算 
（１）図書館決算 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）学部等決算 
 
  
　設備図書 （単位：円）
種 別 　２４　年　度　決　算　額 ２５　年　度　決　算　額
和 漢 書 54,681,675 58,235,560
洋 書 13,023,341 12,310,311
視 聴 覚 資 料 4,091,477 2,537,744
合 計 71,796,493 73,083,615
　図書資料費 （単位：円）
種 別 　２４　年　度　決　算　額 ２５　年　度　決　算　額
消 耗 品 図 書 4,939,343 4,999,870
和 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ） 12,772,180 16,542,443
洋 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ） 7,595,347 7,324,070
電 子 ジ ャ ー ナ ル 等
（ デ ー タ ベ ー ス 含 む ） 53,339,302 60,089,113
合 計 78,646,172 88,955,496
　設備図書 （単位：円）
申 請 部 署 ２４　年　度　決　算　額 ２５　年　度　決　算　額
体 大 院
救 急 シ ス テ ム 研 究 科 0 8,997,828
文 学 部 東 洋 史 研 307,043 100,000
文 学 部 倫 理 学 研 667,983 217,270
文 学 部 研 究 室 52,500 74,385
イ ラ ク 研 2,341,663 2,552,754
２ １ 世 紀 ア ジ ア 学 部 192,847 336,584
高 等 学 校 391,595 581,394
中 学 校 86,790 87,185
合　　　　　　　　　　　　計 4,040,421 12,947,400
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６．受入実績 
（１）図書館資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設備図書
和　漢　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　　　書 10,509 606 11,115
視聴覚資料（CD-ROM） 3
0
3
　　　〃　　　（DVD） 223
0
223
　　　〃　　　（DVD-ROM）
1 0
1
10,736 606 11,342
寄　　　贈 図　　　　書 1,558 181 1,739
視聴覚資料（CD-ROM） 1
0
1
　　　〃　　　（DVD） 10
0
10
　　　〃　　　（DVD-ROM） 1
0
1
1,570 181 1,751
その他 図　　　　書 117 13 130
視聴覚資料 0 0 0
117 13 130
12,423 800 13,223
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。
（単位：冊・点）
種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別
合　　　　　　　　　　計
小　　　　　　　　　　　　計
小　　　　　　　　　　　　計
小　　　　　　　　　　　　計
図書資料費 （単位：冊・種）
計
3,726
1,664
264
36新　　 　　聞
適　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用
　ガイドブック・文庫・新書等
　受入タイトル（数）
　　　　　　　〃
　中央 ：  １７紙 ・ 鶴川 ：  １２紙 ・ 多摩 ：  ７紙
種　　　 　別
消耗品図書
和　 雑 　誌
洋　 雑 　誌
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（２）学部等資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．蔵書 
（１）図書 
（２）雑誌 
（３）視聴覚資料 
（４）除籍 
  
設備図書
区　　分 種　　　　　　別 申 　請    部　 署 和　漢　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　　　書 761 387 1,148
文学部 東洋 史研 1 0 1
文学部 倫理 学研 0 2 2
文 学 部 研 究 室 0 1 1
２ １ 世 紀 ア ジ ア 1 18 19
イ ラ ク 研 0 229 229
高 等 学 校 325 0 325
中 学 校 66 0 66
小 計 1,154 637 1,791
視聴覚 22 0 22
小 計 22 0 22
1,176 637 1,813
（単位：冊）
合　　　　　　　　　　計
体大院救急システム研究科
体大院救急システム研究科
（１） 図　　書 （単位：冊）
625,960
202,566
828,526
[備　考]　１．消耗品図書は除く。
　　　　　　２．中高図書室は除く。
和　漢　書
洋　　書
合計
（２） 雑　誌 （単位：種）
[備　考] 誌名変更は、別タイトルとして算出した。
7,126
1,953
9,079
和　　　　漢
洋
合　　　　計
（３）視聴覚資料 （単位：点）
7,504
2,255
362
4,570
39
991
10,625
15
2
48
26,411
LD
マイクロフィルム／マイクロフィッシュ
スライド
合　　　　　　　　計
ブル－レイ
その他
ビデオテープ
CD
CD-ROM
DVD
DVD-ROM
（４） 除　籍
種　　　　　別 和漢 洋書
61 1
大学図書館 56 1
1 0
297 82
学部・研究室 3 0
192 0
104 5
23 0
17 0
754 89
（中・高は除く）
843
379
3
1
（単位：冊・点）
計
17
62
57
192
109
23
視聴覚資料
理工学研
政大院研
合　　　　　　　計
情報システム課
工学研
文学研
初等研
図書
製本雑誌
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８．整理実績 
（１）分類別図書整理冊数（和漢書） 
 
 
 
 
（２）分類別図書整理冊数（洋書） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）分類別図書整理冊数（視聴覚資料） 
 
（４）分類別図書整理冊数（電子図書） 
 
 
  
※ 図１参照 
※ 図２参照 
※ 図３参照 
（1 分 （
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学 工学 産業
芸術
体育 語学 文学 合計
中 央 図 書 館 422 300 1,511 3,454 462 840 246 431 129 627 8,422
鶴 川 図 書 館 95 70 245 1,718 50 83 131 256 176 244 3,068
多 摩 図 書 館 8 21 4 153 873 12 7 233 7 7 1,325
研 究 室 等 2 3 16 577 2 4 0 0 3 0 607
中 学 校・ 高校 13 26 62 58 20 22 6 60 19 108 394
合　　　　計 540 420 1,838 5,960 1,407 961 390 980 334 986 13,816
（単位：冊）
（２）分類別図書整理冊数（洋書）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学 工学 産業
芸術
体育 語学 文学 合計
中 央 図 書 館 20 17 10 290 21 41 12 15 13 155 594
鶴 川 図 書 館 5 8 41 81 1 7 6 19 2 10 180
多 摩 図 書 館 1 0 0 18 363 1 1 65 0 0 449
研 究 室 等 6 23 200 139 5 8 7 30 4 2 424
合　　　　計 32 48 251 528 390 57 26 129 19 167 1,647
（単位：冊）
（３）分類別図書整理冊数（視聴覚資料）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学 工学 産業
芸術
体育 語学 文学 合計
DVD 0 0 6 16 36 1 35 25 0 0 119
中央図書館 DVD-ROM 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
CD-ROM 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4
鶴川図書館 DVD 0 0 1 16 0 0 0 36 0 0 53
多摩図書館 DVD 0 0 0 2 37 1 35 7 0 0 82
0 0 7 37 74 3 70 69 0 0 260
（単位：冊）
合　　　　　　　　　　計
（４）分類別図書整理冊数（電子図書）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学 工学 産業
芸術
体育 語学 文学 合計
24 14 1 32 0 4 2 3 0 1 81
（単位：件）
電子図書（和書･洋書）
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９．利用サービス 
（１）奉仕対象者と入館者 
 
  
※ 図４参照 
  【中央図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営
学外
その他
計
1,202 214 3,021 - 1,566 1,923 1,807 - 922 605 11,260
6,551 4,840 85,715 310 36,841 66,001 68,056 575 26,707 12,011 307,607
入
館
回
数
１
人
当
の
5.5 22.6 28.4 - 23.5 34.3 37.7 - 29.0 - -
在
籍
者
数
入
館
者
数
（単位：人・回）
  【鶴川図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営
学外
その他
計
195 28 - 394 - - - 1,761 - 111 2,489
1,682 870 327 18,354 58 120 101 65,372 42 1,324 88,250
入
館
回
数
１
人
当
の
5.5 5.5 - 5.5 - - - 5.5 - - -
（単位：人・回）
在
籍
者
数
入
館
者
数
  【多摩図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営
学外
その他
計
219 65 - 2,029 - - - - - 12 2,325
800 796 176 77,956 100 64 85 634 28 102 80,741
入
館
回
数
１
人
当
の
3.7 12.2 - 38.4 - - - - - - -
（単位：人・回）
在
籍
者
数
入
館
者
数
〔備考〕教職員は専任、非常勤を含む。
    　　　『学外その他』の入館者には在籍者以外も含む。   【入館者数合計】 476,598
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（２）開館日数と開館時刻 
 
 
 
（３）時間外（夜間）開館時間 
 
 
 
（４）図書貸出者数 
  
（２）開館日数と開館時刻
　　　　　　　　　　　月
 館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 注１ 注１ 注１,4 注１ 注１,2 注１,3 注１
25 24 25 27 18 24 26 23 22 21 19 22 276
鶴川図書館 注１ 注１ 注１,4 注１ 注１,2 注１,3 注１
25 24 25 27 21 22 25 24 20 22 22 22 279
多摩図書館 注１ 注１,4 注１
25 24 25 27 24 23 26 21 20 22 16 23 276
　注１．４／２～４／５、４／８～４/１０は８：３０～１７：００開館
　　　　 ４／６は爆弾低気圧のため８：３０～１６：００開館
　　　　 ７／３１～９／２１は９：００～１７：００開館
　　　　 １０／１５は台風２６号のため８：３０～１８：００開館
　注２．１２／２４～１２／２７は９：００～１７：００開館
　注３．２／８は大雪警報発令のため８：３０～１２：００開館
　　　　 ２／１４は大雪警報発令のため８：３０～１５：００開館
　注４．３／１～３／３１は９：００～１７：００開館
（単位：日）
 月～土　8:30～22:30
 月～土　8:30～20:00
 月～土　8:30～20:00
（４）図書貸出者数
　　　　　　　　　　　　月
 館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1,934 2,307 2,297 2,945 560 1,159 2,588 2,400 2,328 2,593 539 413 22,063
鶴川図書館 364 484 479 581 121 222 516 581 458 376 127 83 4,392
多摩図書館 224 239 158 241 47 82 160 155 139 159 49 47 1,700
合　　　　　　　　計 2,522 3,030 2,934 3,767 728 1,463 3,264 3,136 2,925 3,128 715 543 28,155
（単位：人）
（３）時間外（夜間）開館時間
　　　　　　　　　　　　月
 館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 106 144 150 156 0 42 152 138 108 126 103 0 1,225
鶴川図書館 85 84 88 91 0 25 86 84 70 77 71 77 838
多摩図書館 86 84 88 91 0 21 89 74 70 77 53 81 814
合　　　　　　　　計 277 312 326 338 0 88 327 296 248 280 227 158 2,877
（単位：時間）
　[備考]　１．　時間外とは、 9:00 以前と 17:00 以降の時間帯。
　　　　　　２．　分単位は、切り上げて時間で表示。
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（５）図書貸出冊数 
 
 
 
（６）視聴覚資料利用者数 
 
 
 
（７）視聴覚資料利用点数 
 
 
 
  
（５）図書貸出冊数
　　　　　　　月
 館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 3,512 3,937 3,936 5,654 1,487 2,276 4,719 4,512 4,851 5,095 1,152 800 41,931
鶴川図書館 736 830 812 1,136 262 455 968 1,086 896 723 257 163 8,324
多摩図書館 368 381 257 399 109 143 271 272 315 302 113 90 3,020
合　　計 4,616 5,148 5,005 7,189 1,858 2,874 5,958 5,870 6,062 6,120 1,522 1,053 53,275
（単位：冊）
（６）視聴覚資料利用者数
　　　　　　　月
 館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1,423 2,038 2,065 1,586 17 422 1,919 1,278 1,124 929 32 5 12,838
鶴川図書館 370 430 434 440 16 62 236 179 165 173 23 7 2,535
多摩図書館 7 5 3 2 1 2 6 1 0 0 0 6 33
合　　計 1,800 2,473 2,502 2,028 34 486 2,161 1,458 1,289 1,102 55 18 15,406
（単位：人）
（７）視聴覚資料利用点数
　　　　　　　月
 館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1,049 1,474 1,482 1,204 15 300 1,341 925 811 706 31 4 9,342
鶴川図書館 370 430 434 440 16 62 236 179 165 173 23 7 2,535
多摩図書館 7 7 3 2 2 2 6 1 0 0 0 7 37
合　　計 1,426 1,911 1,919 1,646 33 364 1,583 1,105 976 879 54 18 11,914
（単位：点）
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（８）所属別貸出図書冊数 
 
 
 
（９）所属別視聴覚資料利用点数 
 
 
 
（１０）グループスタディ室利用件数 
 
 
 
 
（１１）研究個室利用件数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 図５参照 
※ 図６参照 
（８）所属別貸出図書冊数 （単位：冊）
　　　　所属
館名
学外
その他
計
中央図書館 2,897 41,931
鶴川図書館 431 8,324
多摩図書館 24 3,020
合　　　計 3,352 53,2757,560 12,698 4,990 1,2723,181 7,364 2,911 2,401
0 28 45 0366 2 1,958 12
29 22 4,742 9420 27 946 10
7,531 12,648 203 1,2632,395 7,335 7 2,379
法学 文学 ｱｼﾞｱ 経営大学院 政経 体育 理工学
7,546
教職員
5,273
1,688
585
（９）所属別視聴覚資料利用点数 （単位：点）
　　　　 所属
館名
学外
その他
計
中央図書館 29 9,342
鶴川図書館 56 2,535
多摩図書館 7 37
合　　　計 92 11,914
経営
0
727
727
0
167 5 3,320 134 1,183 2,502 1,501 2,283
0 0 0 04 2 0 24
86 1 5 109 0 0 0 2,278
1,183 2,502 1,501 577 2 3,315 1
法学 文学教職員 ｱｼﾞｱ大学院 政経 体育 理工学
（１０）ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾀﾃﾞｨ室利用件数 （単位：件）
　　　　 所属
館名
計
中央図書館 198
鶴川図書館 145
合　　　計 343
01
33 46 8 1910 21 25 3726 29 36 53
20 170 13 13 1610 20 18 17
13 2916 9 18 36 7 1910 8 12 21
12 1 2 38 9 10 114 5 6 7
（１１）研究個室利用件数 （単位：件）
　　　　 所属
館名
計
中央図書館 1,820
鶴川図書館 813
合　　　計 2,633334 335 75 5842 121 259 317
77 156 27
210 217 48
337
198 218 259 417
124
237143 166
55 52 27 57 80
2535
118
4 5 6 7
94 202182 261
2 38 9 10 11 12 1
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（１２）文献複写依頼件数 
 
 
 
（１３）文献複写受付件数 
 
 
 
（１４）BL inside web 利用件数 
 
 
 
（１５）受入希望図書冊数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１２）文献複写依頼件数
　　　　　　　　　月
 館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 26 32 9 18 6 25 20 7 18 6 15 16 198
鶴川図書館 0 0 2 7 0 1 21 36 6 24 8 0 105
多摩図書館 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 7
合　計 27 33 11 25 6 27 41 45 26 30 23 16 310
（単位：件）
（１３）文献複写受付件数
　　　　　　　　　月
 館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1 10 8 1 0 10 4 7 3 10 3 4 61
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
多摩図書館 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
合　計 1 11 8 1 0 10 6 7 3 11 3 4 65
（単位：件）
（１４） BL inside web 利用件数
　　　　　　　　　月
 館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
鶴川図書館 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多摩図書館 1 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11
合　計 1 0 9 1 0 0 0 1 0 4 0 0 16
（単位：件）
（１５）受入希望図書冊数
　　　　　　　　　月
 館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 19 75 23 62 5 23 40 31 11 15 11 8 323
鶴川図書館 15 19 9 8 15 3 27 11 8 7 2 2 126
多摩図書館 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合　計 35 94 32 70 20 26 67 42 19 22 13 10 450
（単位：冊）
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（１６）学外図書館間図書借用冊数 
 
 
 
 
（１７）紹介状発行件数 
 
 
（１８）紹介状持参者未登録者入館数 
 
 
 
（１９）図書館施設見学者数 
  
（１６）学外図書館間図書借用冊数　（　　）内は貸出冊数
　　　　　　　　　月
 館　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 4 0 12
(1) (2) (2) (5) (4) (9) (1) (2) (3) (29)
0 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9
(1) (1)
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 4 0 12
(1) (2) (2) (5) (4) (9) (1) (1) (2) (3) (30)
中央図書館 
合　計
（単位：冊）
鶴川図書館
（１７）紹介状発行件数
　　　　　　　　　月
 館　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 2 4 5 5 1 0 0 3 2 1 2 1 26
鶴川図書館 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5
多摩図書館 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合　計 2 4 6 5 1 1 1 3 3 2 3 1 32
（単位：件）
（１８） 紹介状持参者未登録者入館数
　　　　　　　　　月
 館　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1 0 1 2 0 0 3 0 1 1 1 0 10
鶴川図書館 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
多摩図書館 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
合　計 1 0 5 2 0 0 3 1 1 2 1 0 16
（単位：人）
（１９）図書館施設見学者数
　　　　　　　　　月
 館　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 8 8 10 11 11 14 17 55 41 6 5 34 220
鶴川図書館 5 5 4 11 2 4 4 0 2 3 2 10 52
多摩図書館 1 0 1 1 4 1 1 0 1 2 0 4 16
合　計 14 13 15 23 17 19 22 55 44 11 7 48 288
［備考］　学園行事および団体での施設見学者は除く
（単位：人）
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（２０）図 
 
  
総記
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哲学
3%
歴史
13%
社会
科学
43%
自然
科学
10%
工学
7%
産業
3%
芸術
体育
7%
語学
3% 文学
7%
図１．分類別図書整理冊数割合（和漢書）
総記
2%
哲学
3%
歴史
15%
社会
科学
32%
自然
科学
24%
工学
3%
産業
2%
芸術
体育
8%
語学
1% 文学
10%
図２．分類別図書整理冊数割合（洋書）
総記
0%
哲学
0%
歴史
3%
社会 科学
14%
自然 科学
28%
工学
1%
産業
27%
芸術 体育
27%
語学
0%
文学
0%
図３．分類別図書整理冊数割合（視聴覚資料）
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図４．所属別1人当たりの入館回数（3館合計）
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図５．在籍者1人当たりの所属別貸出図書冊数（3館合計）
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図６．在籍者1人当たりの所属別視聴覚資料利用点数(3館合計)
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23年度
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１０．教育用端末数 
 
 
 
  
２０１３年５月１日現在
教育用端末室1（中央図書館） 80
教育用端末室2（中央図書館） 48
教育用端末室3（7101） 80
ワークステーション室 24
コラボレーション室 20
合計 252
教育用端末室1（34A501） 44
教育用端末室2（34A502） 48
教育用端末室3（34A503） 48
教育用端末室4（34A504） 48
教育用端末室5（34A505） 52
教育用端末室6（34A506） 52
コンピュータ自習室 30
合計 322
教育用端末室1（11201） 52
教育用端末室2（11301） 52
自習室（11302） 30
合計 134
CAI教室A（教室・実習棟） 60
CAI教室B（教室・実習棟） 60
教育用端末室（教室・管理棟） 50
合計 170
世田谷キャンパス
世田谷キャンパス
（梅ヶ丘校舎）
町田キャンパス
多摩キャンパス
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